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很高興在新學期與各同學見面，相信大家都會： 
發現《嶺暉》已經轉換了新形象：不單採用全彩色： p f l 
印刷，而内容亦全面革新，務求使各同學有煥然一： 
新的感覺。例如在今期的專題版内便介紹了陳坤耀 I 
校長鮮為人知的一面’使大家對校長有更深、更透： ^ ^ 
切的認識及瞭解。另外也加插了諷刺四格漫畫，目 = 
的是使《嶺暉》的内容趨向更多元化。當然也顧及 I 
校内的活動消息，如Hal l D 的歡樂今宵、合作社等 j 
等……希望同學能透過《嶺暉》而得知更多、更新的| 
校園事。 = 
在我們的莊期内，希望能做到關注同學利益之餘，： 
又能增加同學對校園的歸屬感及對校園有更深入的 I 
認識。如同學對《嶺暉》有任何意見，歡迎與我們 j 
聯絡，大家亦可,透過投稿發表你的見解。 ： 
< 址 / 香 气 虎 , 南 ^ ^ 康 樂 樓 
u_pr|?ss(((j In .edu. IVk 
^ 辑 ： 第 三 五 嶺 南 人 編 辑 委 員 會 
總鳊辑：嚴：嘉倫《嶺暉》總執編^簡潤如 
《嶺 a ^ 》 主編：張 _歲楊明玲姚家榮 
印刷：唯美國際印刷公司 
話： 2 7 9 0 3 3 7 7 傳真： 2 3437340 
《嶺暉訊》位於富泰村秀泰樓的展毅中心，是一個庇護工場，它將於四月一 
曰正式投入運作。該中心由一些工程界及醫療界專業人士所籌劃，主要為不同 
殘疾人仕’如傷健人仕、精神病康復者、智障人士等，提供不同技能培訓。藉 
以加強他們的工作能力’從而使他們更易於投身社會。除此之外’中心亦旨在 
為區内居民及嶺南大學提供各類服務。 
中心所提供之服務包括乾洗、熨衫、影印、包裝、汽車美容、家居清潔’以及 
售賣佳節果籃、鮮花送遞等。此外亦有手工藝品製作、各類包裝、電腦排版、 
V C D製作、横額製作、T恤印製等’以應付居民不同之需要。而且，中心更會 
-些小食’將來更打算在嶺南開設便利店，為本校提供服務。 
iwaM 
庇護工場外觀 
提供-
中心的營業時間為星期一至六’上午八時至下午六時’星期曰及公眾假期則為上午八時半至中午十二時半。 
：TKP餘歉 
《嶺暉訊》為使本校學生能得到全面發展’校方舉辦了一個综合學習課程。當中包括了體育、音樂、文化以及各種 
學習技巧等課程。 
然而課程推行至今只有半年’已使不少同學感到不滿。當中有同學表示’在此制度下，他們必須修畢一百零五個小 
時的综合學習課程才能畢業’對他們而言是一大負擔。加上同學們認為一個為期一個月，每星期六小時的學習課程，亦 
只當作九小時計算’實為不合理之處。除此以外’體育課程的上課時間多安排於早上，使許多同學因與上課時間相撞而 
未能參加。最使同學感到不滿的莫過於報名當日的安排’由於當日工作人員不足，加上排隊同學眾多’以致同學們的等 
候時間往往超過一小時。除此以外，也有尖隊的情沉出現。還有不少同學表示，由於受歡迎的課程學額有限，為免心儀 
課程滿額，他們都寧願選擇蹺課以排隊報名。 
雖然學校推出综合課程的原意甚善，然而推行課程時欠缺周詳的安排，這無異增加了同學的負擔。倘要辦好综合學 
習課程’校方可考慮將課程學分減少’並應按時間比例重新分配。例如一些長時間的課程，學分應同時增加’免使同學 
感到付出時間太多’所得學分比例太少。其次’校方亦可於明年推行課程前先作一項興趣調查’掌握同學真正感到興趣 
的課程後，再重新編排學額’避免僧多粥少的情沉出現。此外報名方法也能參照學期選科的方式，以身分證號碼為報名 
次序，確保同學能在較為公平的情況下報讀課程。 
1 
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外賣大比拼 
首先，小記為大家找來了最為同學熟悉的“富城餐應小廚” 
：“富城”每天晚上分三段時間為同學送外賣’分別是七點、八點和九點，不過’ “富城”往往都 
會比預訂時間遲十至二十分鐘。此點，同學記緊注意！否則可能會失去時間預算啊！饒嘴的小記曾多 
口要求老闆將小茱所附送的例湯轉成汽水，可是老説不行，部分無汽水不歡的同學可要特別注意這 
方面啊！不過湯水的味道亦尚算不俗，只是味精多了點而已。雖然”富城”的價錢方面比較貴，但 
外賣則可享有八折優惠，賣相與份量亦不俗，不失為一個好 
《嶺暉訊》宿舍生活，最快樂的是甚麼？會是多姿多采的 
生活嗎？但是在多姿多采的生活背後卻有著一連串的功課、 
測驗和考試。而外賣食品在宿舍生活中必定是不可缺少 
的。正因如此，我們搜羅了景峰的四大餐應“富城餐應小 
廚”、“金濠茶餐應”、“金富茶餐廳”、以及“德記茶 
餐廳” :的小菜類別作一比較。使大家在趕功課、温習之餘 
亦能喊：有啖好食」。 
左為富城，右為德記 
“金濠”方面’價錢較“富城”便宜，只須 2 8元便可有齊小 
菜、湯、飯，更可選擇咖啡或茶，其湯水味道濃烈，適合一 
些不愛味精的同學。飲品選擇方面亦非常多元化，若同學希 
望轉飲凍飲只須加 2元，又或加 1元轉飲利賓納，再不然可 
以加3元換上擰蜜。可是其份量則相對比“富城”少，適合 
胃口不大的同學，至於賣相方面大家可以看看照片啊！不過 
最吸引之處就是買齊四個小菜，可以加送一個小〜最遺合 
宿舍裡左鄰右里一起分享’既温馨又抵食。店裡惨菜乃 
是椒鹽豬扒及豆鼓魚。 
上為金濠，下為金富 
“金富”與“金濠”彼此分別不大’價錢方面相同，只須28元便有齊小菜、湯、飯及飲品。此店最 
優惠之處是待凍飲並不須額外收費’但食物味道方面小記覺得只屬一般，而湯飲味道則較淡，至於 
同學是 ^ ^ ^乎個人口味了。其店裡最暢銷的食物也是椒鹽豬扒，未嘗過的同學可以一試啊！ 
最後介紹 ^ ^‘德記”，“德記”的價錢和“金富”及“金濠” 一樣，只是湯與汽水只能二選一， 
但其份量與味道和“富城”相比，則有過之而無不及，色香味俱全，令人驚喜。而且它不需要像“富 
城”那樣早四十分鐘訂購，隨時都可以吃到香喷喷的飯菜，不過落單與到達的時間也相差約二十至 
三十分鐘。雖然要等一會兒，但是當打開飯盒時，望著那熱騰騰的堙霧冒起，尤其在冬天時，那種 
滿足感實在令人興奮得難以形容。另外’ “德記”只要買滿一百元’就會奉送春卷一客’喜卷 
的同學實在不容錯過。 
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護堂歡樂在今宵 
林護人仔 
《嶺暉訊》〔林護堂，林護堂，真心真意協力釗！〕大家 
還記得這首以歡樂滿東華歌曲為調子的宿舍歌嗎？在二月 
七日星期四晚上，林護堂傳出的歌聲、笑聲與歡呼聲響遍 
南宿，不絕於耳。 
是夜為Hall D林護堂一年一度的〔歡樂今宵盤菜宴〕，這 
個傳统活動分別由舊層代與新舊宿生會聯辦，期望藉此讓 
新舊宿生聚首一堂，發揮林護堂團結的精神。 
當晚，林護人在宿舍外的空地筵開八席，每席約十二人， 
每位收費為三十元正。在舍監致詞後，各人應聲起筷’當 
曰的盤菜以「禽流雒」為第一層，繼而有豬、髪菜、 
魚球、腐竹及蘿蔔等等……。一聲令下，林護人齊齊 
站起來『覓食』，甚有一家人的感覺。 
飯局過後，緊接為「最合拍同房大獎」選舉。經過首 
輪甄選後，主持人抽出三對同房作最後角逐，當中分 
別有四男二女。第一個環節為「大電視」，看他們能 
否「傳情達意」；第二個環節是「寫你心事」’測試 
彼此的了解程度；最後的環節則要考考他們的合拍程 
度，先把盛滿水的汽球刺穿，然後再合力用口凌空盛 
著從小孔漏出的水柱’以量多為勝。在當日的各環節 
中以一樓的鄭昭與阿俊的表現最為出眾，結果由他們 
勇奪最合拍同房大獎，接受眾人的歡呼與掌聲。 
狂歡過後，由「老鬼」與宿生們分享他們對林護堂的感受，並以過來人的身分勸勉大家多參與宿舍 
活動，並把林護堂自主、自律、好玩、相處無間的精神發揚光大。 
V、、、‘ ；, “丨 
I rA J 
V 
fl^lpr ； 
^ • 1V' \ 
北 宿 空 地 風 波 ^ ^ 
近 日 ’ 新 鴻 基 地 產 於 北 宿 對 開 的 一 塊 空 地 ， 
開 始 了 地 盤 平 整 的 工 程 。 預 計 該 處 將 會 興 建 
數 座 四 十 層 高 的 住 宅 大 度 ， 發 展 為 一 私 人 屋 
苑 。 此 舉 令 不 少 同 學 們 感 到 震 驚 ， 皆 因 短 期 
工 程 會 為 北 宿 帶 來 噪 音 ； 施 工 期 間 ’ 保 安 問 
題 亦 令 人 擔 憂 。 事 實 上 ， 該 塊 空 地 在 嶺 南 大 
學 一 九 九 五 年 ， 遷 入 屯 門 現 址 之 際 ’ 已 為 新 
鴻 基 地 產 所 買 下 ， 但 城 市 規 劃 署 仍 決 定 批 出 
現 址 予 嶺 南 大 學 ， 作 為 新 的 校 舍 。 究 竞 這 是 
規 劃 署 決 策 有 誤 ， 還 是 當 局 忽 略 了 嶺 南 大 學 
將 來 的 發 展 ？ 冀 望 有 關 當 局 能 正 視 這 問 題 並 
作 出 跟 進 。 
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校長專訪 
《嶺暉訊》不知道校長宿舍在大家心目中是怎樣的呢？相信很多同學都很有 
興趣看看其宿舍，故此我們特別拍攝了校長在嶺南的宿舍環境，為大家掀開神 
秘的面紗。此外，我們亦與校長進行了詳盡的訪問，介紹校長不為人知的一 
面，以增加大家對陳校長的了解。 
校長的求學時期 
記：聽説你在中五時期已經自資出版生物科會考天書，到底是甚麼原因令你有 
信心作出這樣的決定呢？ 
校長：我當時年紀尚小，但已十分喜歡生物科，學習的時候更做了不少筆記， 
心裡抱著做了的功夫不要浪費，又覺得這是一次很好的營商經驗，於是就賁行 
了。在讀書時期，我為了應付會考便四處找書，做筆記，自問也覺得筆記做得 
不錯，眼見市面上只有一兩本現在所謂的會考天書，我們所用的又是外國課 
本，於是決定倒不如自己出一本。 
記：當時校長從理科轉而至文科，其他人會否感到奇怪？ 
校長：其賁那時候念皇仁書院，大家都想做醫生，我那個時候也是這樣想的， 
這種想法應該是受到同輩影饗吧！直至中七的時候，我看了一本經濟書，還記得那是一本由經濟學家John Hicks寫的 
經濟書。這本書使我感到經濟並不是純粹一門簡單的理論，從那時候起我便開始喜歡經濟學，因此便轉至文科，其他人 
或許會感到奇怪吧，不過其他人有甚麼想法我也管不了。 
記：在大學時期校長是否一名活躍份子，請問在那時校長參加過甚麼活動？ 
校長：其賁我並不算是活躍分子，尤其是學生會的那一類，當時我只是參加一些文社，若要説我最活躍便是經濟學會 
了，當時我負責出版的工作，其後由於出版的關係，多接觸了 A旧SEC，就這樣我亦成為了推動A旧SEC發展的核心 
分子。 
校長的優閒一面 
記：校長現在你如此繁忙，那麼在空閒的時候你會做甚麼來減壓呢？ 
校長：我根本忙得連空閒的時候也沒有，一有時間我就會純粹休 
息，甚麼也不做，如果是興趣方面的話，當然我也有，我喜歡收藏手 
錶，無論古董或現代手錶我也有收藏，但我最喜歡收藏一些功能多而 
且複雜的機械錶。 
記:既然校長忙得連休息的時間也沒有，那麼怎樣去平衡事業和家庭 
呢？ 
校長：家庭方面真的比較困難，不過由於太太也是從事學術方面的 
工作，她現在也在港大敎書，大家都能互相了解和體諒。從事學術 
的好處是時間方面可以彈性處理，不像營商那樣只忙著談生意,沒有轉彎的餘地。 
校長宿舍裡的客廉 
ihh ihh 
4 
記：對於一生中彩饗你最深的是那位呢？ 
校長的輝煌成就 
要求訪問 
結後’校 
校長：其賁我是一個獨立的 ‘ 
人，成長以後並沒有甚麼人能影鬌到我，若要説彩饗最深的一位，我想是6、7歲的 
時候，依稀仍記得有一位姓朱的潦倒作家，那時我們一樣都是住板閘房，他是一位中 
國大陸的左傾作家，有著反傳統的社會主義思想。由於常與我談話，對我後來的思 
想、看法有很大的彩饗。就像現在處理校政時，堅持公平、公義的原則便是受其彩 
後記 
對於校長這次能百忙之中抽空接受我們的訪問賁在非常感激，想不到我們前一天 
間給我們，且有問必答，談笑風生。對於我們要求進入宿舍紡問也一口答應，钫問完 
麼器材缺少必須吿訴他，他必定會全力幫助我們，賁在令小記感動。 
記:面對著學生和傳媒的種種颸力，你會否曾有放棄的念頭， 
有甚麼力量支持你直至今日呢？ 
校長：對於學生和傳媒並沒有為我帶來任何壓力。反而社會， 
外界的誤解、政府以及敎資會在財政上的縮減，賁在令我灰 
心。嶺南是一間只有二千名學生的學校，資源賁在有限，再加 
上缺乏政府的支持更是難以改進。另外，中學敎育界也一直不 
提倡同學入讀嶺南大學，傳統的排名仍然根植在他們的腦中。 
這些賁在令我感到失望.，不過只要看到學生的一個笑容，所 
有的懕力也不是問題了。 
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校長的血淚史 
記：大家都知道校長以往在香港大學擔任敎授，有甚麼原因令你放棄敎授的工作而選擇一間當時仍未升格成大學的嶺南 
學院作為校長呢？ 
校長：這個問題其賁很簡單，我一直醉心於博雅敎育。我看見Liberal Arts Colleges在美國很受歡迎，以單對單的形 
式進行敎學、全校只有千多至二千人，著重校園氣氛。試想想在香港大學根本賁行不了這樣的敎學模式，香港大學校 
園分散，重視的是科技和專業，宿舍與校園距離很遠，並且有著其獨特的歷史。我希望能作一番事業，嶺南就最適合 
我賁行這種敎學模式。 
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_服務態度大搜 
《嶺暉訊》「今時今日這種服務態度怎可以呢？」劉德華曾在廣吿中呼顢港人要提什服務水平，達到顧客至上。環顧 
嶺南，確有不少部門替同學服務。為了了解它們在同學心目中的形象，《嶺暉》特丨!U就它們的服務態度作問卷調查， 
藉此反映同學意見。盼望表現卓越的部門獲得表揚，樹立榜樣，讓得分較低的部門能作參考及檢討，從而提升服務質 
素 。 
是次問卷調查，對象為五個同學日常接觸的部門，我們在課堂及宿舍發出五百份問卷，最後成功收回三百份問卷，統 
計過後，得出以下結果： 
最常接觸的服務部門： 
1.宿舍看更 
2.Canteen 
3.Library 
4.SSC 
5•黃氏 
fZ服務態度評分(以五分為最髙; 
1 .Library 3.35 
2.宿舍看更 3.07 
3.黃氏 2.94 
4.Canteen 2.75 
5.SSC 2.29 
工作效率評分(以五分為最高): 
1 .Library 3.55 ‘ 
2.宿舍看更 2.97 
3.黃氏 2.95 
4.Canteen 2.64 
5.SSC 
2.3 ) 
最急切改善JK務的部門: 
1.宿舍看更 
5% 
圖中統計顯示，library以壓倒性姿態成為表現最好的部門，而SSC則以大比數成為最急切改善服務的部門。首先，同 
學普遍對Library讚不絕口，認為他們熱心解答同學問題、有問必答、態度有禮、笑面迎人及有耐性。反之，大部分同 
學對SSC則感不滿，大部份同學認為SSC的職員態度惡劣、冷淡、敷衍了事、不可一世及對學生愛理不理。 
故此，《嶺暉》特就此結果訪問兩個有關部門。圖書館副館長楊繼賢先生認為圖書館之優勝之處在於其服務能夠體 
貼同學所需，往往以學生利益作為大前提。在各當值櫃位職員中均有一位同事在旁監督，籍此提高服務質素及工作 
效率，建立「user-friendly」的文化。此外，他亦深信「同學之意見及投訴就是我們的資產」。他認為一個理想的服 
務部門應有的素質是懂得與同學溝通，故此每一個同學的投訴均由他親自回覆。最後，他亦歡迎同學多向圖書館反 
映意見，使服務更進一步。 
另一方面，SSC發言人劉國輝先生則解釋，「是次結果的主要原因是他們不能給予同學要求之利益，如宿位分配、 
延遲交學費及資助申請等，令同學有感得到的與預期的相差大遠」；員工方面，他承認資歷久的職員容易有因循的 
表現，因而往往只是務求完成工作，達到上司要求，而忽略了應有的服務態度。有見及此，他代表SSC透過《嶺暉》 
向各個曾受不禮及不公平對待的同學致歉，更期望同學能勇於投訴，以抒己見，使服務提升。與此同時，他亦表 
示：「同學有時應先留意自己的態度，才要求別人怎對待你。」這樣才可互相要求。另一方面，他謂：「人往往容 
易跌入『意見接受，行動只舊；勇於認錯，永不改過』的陷阱，我們可不想這樣。」故此他們會多作全面性檢討。 
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最後，他認為一個理想學生服務部門應兼備五個素質，分別是可靠、觸覺敏銳、勇於承擔負任、體諒別人及互相信 
任，他承諾SSC日後會在這幾方面著手，達到此標準，一年比一年進步。 
值得一提的是部分同學在填問卷時黑白分明的態度，例如有多位同學註明需改善的部門不包括SSC內的就業服務 
部，可見他們不是盲目地存有偏見。 
最後，在此鳴謝各個曾填寫問卷發表意見的同學。 
《合作創新天》 
《嶺暉訊》位於康樂樓一樓的會員優惠中心，已於一月下旬重新開 
張。表面上，會員優惠中心與其他商店差不多，但內裡的精神卻大有不 
同。 
「外面難以找工作，剛好仁愛堂辦合作社，故可作嘗試，找另一出 
路。j一社員道出參與合作社的原因。一般來説，中年婦女就業比較困 
難，五位中年失業婦女，因此參與仁愛堂「合作創新天」這計劃。她們先上了一個 
課程，名為「合作社工作坊」，學習一些合作社理念及生意上的管理等入門知識• 
為合作社的經營及發展作了準備。另一方面，仁愛堂及嶺南大學學生會均認為與其 
讓店舖空置，不如於上址辦合作社。在種種機緣巧合下，會員優惠中心得以重生。 
會員優惠中心與別不同之處，在於它是以合作社模式經營。「合作社模式，人人 
平等，沒有僱主與員工分別，沒有剝削。J 一社員表示。正是這種「沒有剝削J的 
精神，合作社將之貫徹於當中。 
問及合作社的貨品及服務，社員指出，貨品主要分為數類型--文具、零食、學生 
會紀念品，以及文化書及T恤。當中以文化T恤最具特色，因它集合了一個地方之 
另類文化，而且亦有多重意義。一方面，這些文化T恤有「乾淨衫j的別稱，皆因 
賣衫的收益，是直接給予工人，將中間人的剝削減到最少；另一方面，每一件T恤 
均有不同意義，如春牛圖、履歷表、米老鼠等，反映不同的社會議題：此外，文化 
T恤亦提供了一個生活抗爭之途徑，因為衣服可以經常穿著，能不自覺地作出抗 
爭O 
此外，社員亦表示合作社為同學提供訂閲報紙的服務。她指出，該服務並無收取 
額外服務費，純粹為同學服務而已。另外，合作社亦置有一個地方，可讓同學聊天。 
在收費水平方面，社員強調收費是合理的。她指出，外面不少商店將收費定於可賺取一半純利的水平，但合作社的 
收費，則是來貨價的一點五倍。扣除開支後，利潤己很低。而且，在新張期內，更予同學八折優惠，基本上已沒有利 
潤可言，只能取回成本。 . 
為表示對同學的重視，合作社亦向同學提供數個意見收集之途徑--網頁、合作社內的意見收集簿，以及親身向社員 
反映。收集後，合作社會記錄在案，並會開會跟進。 
一班「沒有剝削j的員工，一個「沒有剝削J的價格，一個「沒有剝削」的精神，是這間合作社得以維持的原動力。 
依訪問當日所見，合作社雖得同學們支持，但生意仍有改善的空間，冀望合作社方面能多加宣傳。同時，亦希望同學 
對合作社多加支持。 
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作者區樂民是一名醫生亦是一位作家’他先後在、以及撰 
寫文章，並出版了多部散文集。作者以幽默的筆法，寫出一篇篇 
散文。並將醫生的經驗融入文章中，其職業令他見盡世情，使文 
章有悲歡亦有離合。他記下病人段段痛苦的經歷，記下同事間的 
小事情、記下自己的生活瑣事。以輕描淡寫的手法描寫死亡，幽 
默之餘而不失莊重，簡單之餘而不失情感 .。作者輕鬆的文字不但 
能激動人心，令人有所反思’有所警惕，亦有所感觸。此書可以 
説是都市人的心靈良藥。’ 
新井底之娃 麥風 
睜開眼’又是看著那個相同的天空，在那個圓形的洞口 ’我看見了世界。藍的天、晴的空、陰的雲、濃的霧’ 
灰的雨。這個圓形的世界’是我掌握的世界。因此’我從來也沒肴想過要離開，即使要死，我也要死在這裡。 
很久以前，這裡曾經住著了青蛙和燕子。那隻受傷的燕子，是過客，因為受了傷 .所以不得以要停留。那隻青 
娃，一向都住在部裡，以枯井之深，青蛙即使跳得多高也是逃不了的。因此，青蛙從沒想過要走，更一直以主人自 
居’殷勤地款待薯那位受傷的過客。 
受了傷的燕子’走路不靈光’凡一切所需’總要青蛙為之代勞。小小的一個井裡’想不到竟有著這麼多的食 
材，為牠們提供充裕的食物。燕子看著，除了佩服青邊的求生本诜外，更訝異青蛙耐得住這種寂寞。 
牠問青蛙：你沒有想過要出去嗎？ 
你有想過要留下來嗎？青蛙反問。 
燕子颔首，也沒有再問下去。 
後來，燕子康復了，牠打算離開了。於是就對青蛙説：朋友’我要走了，你會跟著我嗎？ 
青蛙説，請你讓我考慮一下。 
幾天後，燕子死命的抓著青蛙，奮力的向天空飛。 
當我看著自己離開地面越遠 .我的心情就更加複雜。我 f 經下定決心要 m 我的朋友到外邊的世界看看’何以這刻一 
夥心卻亂跳不停？我眯著眼，看見猛烈的陽光’我就閣薯眼，聽著風在我的身邊擦過。 
到了那個世界，我算是甚麼東西？我的家在那裡？我知道那個未知的世界會有著陰暗的沼澤 .也會有清徹的湖畔。 
我會在那裡着見和我長著相同相貌的人。我可以在那裡找尊自己的家庭。既然我能跔在沒有生機的 #井活下來，我 
就更有把握能在新的世界成功。 
真的嗎？那個真的是我的世界嗎？ 
當那隻燕子發現青蛙掙扎著要離去的時候，已經再沒有多餘的氣力跟牠對抗。只有看著牠從高處堕下，「噗」的一 
聲祙回水枯井？。 
很久以後’燕子也想不通為什麽青蛙要放棄那個離開那個孤寂無援的枯井的機會。不過，燕子相信’答案很快便要 
揭開，因為牠必須再次探訪青蛙，為蓍是要勸牠離開 ° 
朋友，請你跟我離開吧。燕子苦口婆心的勸著。 
青蛙堅定的表示意願：朋友，我希望你明白，我是無論如何也不會離開的。 
即使這個井要被石頭填滿？即使連性命也要丢了 ？燕子一再聲明，再不離開，性命難保，然而青蛙的態度卻令燕子 
無應變之力。 
相信我。不管如何’我也不會離開我的地方。這是我的井，沒有人比我認識它更深 .也沒有人比它更能保護我。我 
所以存在’因為有它：它還 1有消失’是因為我的眼睛仍看著它。我離開了它•那麼我的世界到底在那兒呢？那個 
世界，根冬不曾肴過我的存在’我的過去與現在都記錄在這個井，沒有了這個井’也就沒肴了我這個人。到了外面 
的世界’我還憑薯甚麽去證明自己的存在？在這裡，一切都在我的掌握之中，這片天空’這塊土地都是我的認知範 
圍之内；外面世界的一切’我已經無力去學習、去承受了。既然如此’我又何必要走？朋友’請你走吧！ 
結果，燕子说服不了青蛙’只能黯然離開。看著工人把枯井填平，蓋上一幢新的房子。 
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